

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
であ
り、もう一つの脱戦後体制














































































































































































































































































政治 藩閥集権 藩閥＋政党 政党政治＋普選 「政治新体制」 五五年体制 連合政権体制






















































時代とシステム 戦前　自由主義体制 戦時 戦後 ポスト戦後 その後
経済 高度成長 低成長 高度成長’
社会 私 私たち 私’ 私たち’ 私”





構成 契約論的社会構成 協同体的社会構成 契約論的社会構成’ 協同体的社会構成’ 契約論的社会構成”
自由 原子論的自由 その克服としてのゲマインシャフト 原子論的自由’ その克服’ 原子論的自由”










主権論 ボダン主権論 アルトジュウス主権論 ボダン主権論’ アルトジュウス主権論’ ボダン主権論”
自由と協同 自由主義 協同主義 自由主義’ 協同主義’ 自由主義”
住み方 （家）開放的 「開放的」 閉鎖的 開放的’ 閉鎖的”
社会 成長社会 成熟・縮小社会 成長社会’
経済 フロー ストック フロー’
共同体 共同体 個 共同体’ 個’
表１　近代日本のシステムの変化
表２　各体制における生き方、その基準の変化と展望
出典：雨宮昭一『戦後の越え方』（日本経済評論社、2013年）
出典：雨宮昭一「戦後の越え方と協同主義」『獨協大学』第100号（2016年８月）
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